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Projektbeskrivelse: 
 
Projektet følger problemformuleringen ”Hvordan kommer EU’s 
påvirkning til udtryk i den danske økonomiske politik?”. Vores 
projekt tager udgangspunkt i en antagelse om, at EU påvirker 
dansk økonomisk politik. Vi følger en kritisk realistisk tilgang og 
forsøger dermed at undersøge bagvedliggende mekanismer for 
forholdet mellem Danmark og EU. Indledningsvis vil vi med 
politologisk og økonomisk teori opstille rammerne for påvirkningen 
og dernæst identificere de bagvedliggende mekanismer. Vi 
påviser ydermere den direkte påvirkning ved en komparativ 
analyse af Vækstplan DK og finanspagten, og diskuterer analysen 
i forhold til vores bagvedliggende mekanismer. Og i forlængelse 
heraf konkluderer vi, at Danmark ikke passivt bliver påvirket, men 
at det er et samspil mellem et tilvalg af og et pres fra EU’s 
dagsorden inden for de rammer, der er dannet af globaliseringen 
og i den forbindelse konkurrencestatsmentaliteten. 
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Abstract: 
 
The project follows our thesis statement: “How is the EU’s effect 
expressed in Danish economic policy?”. Our project is based on 
the assumption that EU influences Danish economic policy. We 
follow a critical realistic approach when trying to investigate the 
underlying mechanisms in the relationship between Denmark and 
the EU. First we place the scope of the influence by introducing 
our political and economic theory. Then, we will identify the 
underlying mechanisms. Furthermore, we demonstrate the direct 
influence by a comparative analysis of Vækstplan DK and 
finanspagten. This leads to a discussion of the underlying 
mechanisms based on the analysis. Finally we conclude that 
Denmark is not a passive bystander but that the influence is partly 
a choice and partly due to pressure from the EU within the frames 
set up by globalization and the competitive state theory. 
 
